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ȼɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɧɚɦɧɨɝɢɯɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɚɯɜɩɪɟɫɫɨɜɨɣ
ɱɚɫɬɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɝɪɚɧɢɬɧɵɟɜɚɥɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɩɪɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɛɭɦɚɝɢɌɚɤɢɟɜɚɥɵɦɦɢɞɥɢɧɨɣ/ ɦɦɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɚ
ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɯɦɚɲɢɧɚɯ Y    ɦɦɢɧ ɢɦɟɸɬɦɚɫɫɭ ɨɤɨɥɨ  ɬɨɧɧ ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɜɚɥɨɜ ɞɨ
ɫɩɢɫɚɧɢɹɢɧɨɝɞɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɞɟɫɹɬɤɨɜɥɟɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɧɨɝɨɫɥɨɹɝɪɚɧɢɬɧɨɣɪɭɛɚɲɤɢɚɬɚɤɠɟɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸɰɚɩɮɉɪɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɯɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɭɫɬɚ
ɥɨɫɬɧɨɝɨɢɡɧɨɫɚɦɟɬɚɥɥɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɚɥɬɟɥɢɰɚɩɮɵɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɳɢɧɚ ɪɢɫɇɚ
ɱɚɥɶɧɵɣɦɨɦɟɧɬ ɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɟɳɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɚɥɚ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨ ɢ
ɟɫɥɢɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɚɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹɡɚɦɟɧɚɜɚɥɚɬɨɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɥɨɦɤɚɫɪɟɡɚ
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ɧɢɟɰɚɩɮɵɦɨɝɭɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɚɜɚɪɢɣɧɨɦɭɨɫɬɚɧɨɜɭɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵɫɫɟɪɶɟɡɧɵ
ɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɩɨɬɟɪɹɦɢ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɱɬɨ ɝɪɚɧɢɬɧɵɟ ɜɚɥɵ ɫ ɬɪɟɳɢɧɚɦɢ ɧɚ
ɰɚɩɮɚɯɢɫɨɬɨɪɜɚɧɧɵɦɢɰɚɩɮɚɦɢɧɟɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɵɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɡɚɦɟɧɹɥɢɫɶɧɨɜɵ
ɦɢɈɞɧɚɤɨɩɪɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɪɟɡɟɪɜɧɨɦɮɨɧɞɟɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɨɬɪɚɫɥɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɨɬɟ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɝɪɚɧɢɬɧɵɯɜɚɥɨɜɩɨɤɭɩɤɚɢɯɡɚɪɭɛɟɠɨɦɨɛɯɨɞɢɬɫɹɞɨɜɨɥɶɧɨɞɨ
ɪɨɝɨ




Ɋɢɫȼɚɥɩɪɟɫɫɨɜɵɣɝɪɚɧɢɬɧɵɣɦɟɫɬɨɫɪɟɡɚɰɚɩɮɵɫɪɟɡɚɧɧɚɹɱɚɫɬɶɰɚɩɮɵ
ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɪɭɛɚɲɤɚɝɪɚɧɢɬɧɚɹ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɜɨɩɪɨɫɚɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɢɬɧɵɯɜɚɥɨɜɫɩɨɞɨɛɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɞɟɮɟɤɬɚɦɢɜɨɡɧɢɤɥɚɧɚɇɨɜɨɥɹɥɢɧɫɤɨɦɐȻɄɝɞɟɞɜɚɜɚɥɚɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶɤɫɩɢɫɚɧɢɸɉɨɫɨɝɥɚ
ɫɨɜɚɧɢɸɫɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɐȻɄɧɚɦɢɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟɜɟɪɧɭɬɶɷɬɢɜɚɥɵɫɨɬɨɪɜɚɧɧɵɦɢ
ɰɚɩɮɚɦɢɜɪɚɛɨɱɟɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ɋɟɦɨɧɬ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɭɸɳɟɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɂɞɟɹɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɢɬɧɨɝɨɜɚɥɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶɜɡɚɦɟɧɟɫɪɟɡɚɧɧɨɣɱɚɫɬɢɰɚɩɮɵɧɚɧɨɜɭɸɰɚɩɮɭɫɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɪɚɡɦɟɪɨɜɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɬɱɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɬɨɱɧɨɫɬɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɨɜɢɜɡɚɢɦɧɨɝɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɪɚɛɨɱɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɝɪɚɧɢɬɧɨɣɪɭɛɚɲɤɢ
ɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɄɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɰɚɩɮɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶɬɚɤɨɣɤɚɤɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ
ɝɞɟ ɥɟɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɟɟ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɨɦ ɜɚɥɚ ɚ ɩɪɚɜɚɹ
ɞɨɥɠɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɨɪɢɝɢɧɚɥɭɬɟɫɪɟɡɚɧɧɨɣɱɚɫɬɢɰɚɩɮɵ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɡɚɪɚɧɟɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫɭɧɚɜɚɥɭɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɵɭɞɨɛɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɛɚɡɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɟɝɨɧɚɬɨɤɚɪɧɵɣɫɬɚɧɨɤɞɥɹɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣɬɨɱɧɨɫɬɶɸɇɚɷɬɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɛɵɥɨɜɦɟɫɬɟ
ɫɪɟɡɚɰɚɩɮɵɩɨɞɪɟɡɚɬɶɬɨɪɟɰɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚɪɚɫɫɜɟɪɥɢɬɶɢɪɚɫɬɨɱɢɬɶɢɦɟɸɳɟɟɫɹɜɧɟɦɨɬɜɟɪ
ɫɬɢɟɞɨɪɚɫɱɟɬɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɩɨɞɢɚɦɟɬɪɭɢɞɥɢɧɟ
                                                          
ȼɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɢɡɜɟɫɬɟɧɟɞɢɧɢɱɧɵɣɫɥɭɱɚɣɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɢɬɧɨ
ɝɨɜɚɥɚɫɬɪɟɳɢɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɧɚɰɚɩɮɟɦɟɬɨɞɨɦɧɚɩɥɚɜɤɢɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɨ ɜɚɥɧɟ
ɛɵɥɩɪɢɧɹɬɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɢɡɡɚɨɩɚɫɟɧɢɹɩɨɥɨɦɤɢɰɚɩɮɵ
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Ɂɚɬɟɦɢɡɤɪɭɝɥɨɝɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɤɚɬɚɧɚɬɨɤɚɪɧɨɦɫɬɚɧɤɟɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢɰɚɩɮɭɥɟɜɚɹɩɪɢ
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹɫɬɨɪɨɧɚɤɨɬɨɪɨɣɢɦɟɥɚɪɚɡɦɟɪɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɩɨɥɭɱɢɬɶɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸɩɨ
ɫɚɞɤɭɜɨɬɜɟɪɫɬɢɟɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚɊɚɫɱɟɬɩɨɫɚɞɤɢɫɧɚɬɹɝɨɦɜɷɬɨɦɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹɫ
ɭɱɟɬɨɦɜɧɟɲɧɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɧɚɜɚɥɢɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɩɨɢɡɜɟɫɬɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟ>@
ɉɪɚɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚɰɚɩɮɵɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɪɢɩɭɫɤɨɦɩɨɞɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟɨɛɬɚɱɢɜɚɧɢɟɩɨɫɥɟ
ɫɛɨɪɤɢɫɜɚɥɨɦ



Ɋɢɫȼɚɥɝɪɚɧɢɬɧɵɣɩɨɫɥɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

ɇɚɢɛɨɥɟɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɷɬɚɩɨɦɪɟɦɨɧɬɚɨɤɚɡɚɥɫɹɩɪɨɰɟɫɫɫɛɨɪɤɢɰɚɩɮɵɫɜɚɥɨɦȼɨ
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɬɧɨɣ ɪɭɛɚɲɤɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɪɭɩɤɨɫɬɢ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɧɢɬɚ ɫɛɨɪɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɩɪɟɫɫɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ  ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɢ
ɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɰɚɩɮɵɨɯɥɚɞɢɥɢɜɠɢɞɤɨɦɚɡɨɬɟɞɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɭɦɟɧɶɲɢɬɶɟɟ
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ɩɨɥɭɱɟɧɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣɧɚɬɹɝɩɨɫɥɟɱɟɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɯɜɨɫɬɨɜɨɣ
ɱɚɫɬɢɰɚɩɮɵɫɬɪɟɛɭɟɦɵɦɢɪɚɡɦɟɪɚɦɢɉɨɫɥɟɫɛɨɪɤɢɜɚɥɚ ɫɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɦɢɨɩɨɪɚɦɢɢ
ɦɨɧɬɚɠɟɧɚɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɟɪɚɞɢɚɥɶɧɨɟɛɢɟɧɢɟɝɪɚɧɢɬɧɨɣɪɚɛɨɱɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
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ɞɟɠɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɸ
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